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VÁROSI
Folyó szám 168. Telefon szám 545. B ) bérlet 37. szám.
Debreczen, 1913 február 18-an kedden:
Beregi Oszkár
a budapesti nemzeti színház művészének felléptével.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Ibsen Henrick. Fordította: Rudnyánszky Gyula. Rendező : Kemény Lajos.
Szem élyek:
Alving Helena, Alving százados és kamarás özvegye — — —
Oszvald, fia, festő — — — — — — — —
Manders, lelkész — — — — — — — —
Engstrand, asztalos — — — — — — — —
Engstrand Regina, Alvingné házában— — — — — —
Történik: Alvingné birtokán, egy nagy kikötő mellett, Norvégia nyugati részén. Idő : ma.





!Hjst± p é n z tá u r n y l tá L S  G ó s  % ó r a io n ? -
JCezd-ete este óraJgor, vége IQ óra, ixtáin-
 ■: Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére. :.■■■■=:
STÍnl»pfinrd6aiifil f Elm erülendő m ulasztást kérem  az igazgatósággal tudatni.
Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  20> fiU Föld neiyaraK. 8zinti a.  j  emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlasszek 
I -V IL  sor 3 K 10 fiU T á iS á L é T v iI I - X I I .  sor 2 K 60 fül. Támlásszék X IH -X V H . sor 2 K 3 0 f ü l .  
Erkélyülés I sor 1 K  46 fül. Erkély II. sor 1 K  26 fül. Állóhely 82 fiü. Tanuló- es katona-jegy 62 fill. K arzat­






Csütörtökön: Luxemburg grófja, operett A ) bérlet. P én té k en : Stuart
  m űsor : Mária, tragédia Jás«ai Mari fellépte B) bérlet. Szom baton: Eaae* gróf,
dráma Jás.ai Mari fellépted) hely-
árakkal. Bérletszünet. Este : Borgia Luoretia, drama Jasxai Mari feUepte. Km b érle t
Heti
Folyó szám. 169. Szerdán, 1913 február 19-én: 
■ ■
O) bérlet 37. szám.
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